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Pelaksanaan program sertifikasi guru dilaksanakan sejak tahun 2007 setelah 
diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang 
Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan. Program sertifikasi ini dilaksanakan 
dengan tujuan untuk meningkatkan  kompetensi  guru  sebagai  tenaga 
pendidik  yang profesional. Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan 
beberapa guru yang tidak berupaya meningkatkan kompetensi profesional 
mereka setelah lulus sertifikasi. Oleh karena itu,  dengan  adan ya  
penelitian  ini  peneliti  ingin  memberikan  gambaran  bagaimana 
kompetensi   profesional   guru   bersertifikasi   di   SDN  01   Plumbon.   
Tujuan   dari penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan kompetensi 
profesional guru bersertifikasi di SDN 01 Plumbon; 2) mendeskripsikan 
upaya guru bersertifikasi di SDN 01 Plumbon dalam meningkatkan 
kompetensi profesiona; 3) mendeskripsikan problematika yang dihadapi 
oleh guru bersertifikasi di SDN 01 Plumbon dalam upaya peningkatan   
kompetensi   profesional.   Jenis   penelitian   yang   diggunakan   dalam 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini 
yaitu kepala sekolah dan 2 guru kelas. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini   adalah   teknik   wawancara   dan   
dokumentasi.   Data   yang   diperoleh   diuji keabsahannya menggunakan 
triangulasi teknik dan sumber. Teknik analisis menggunakan reduksi data, 
peneliti menganalisis data tentang kompetensi profesional guru   
bersertifikasi.   Hasil   penelitian   ini   menunjukkan   bahwa:   1)   
kompetensi profesional guru bersertifikasi di SDN 01 Plumbon sudah 
cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kinerja mereka yang sudah sesuai 
dengan tuntutan keprofesionalannya; 2) guru   di   SDN   01   Plumbon   
selalu   berusaha   untuk   meningkatkan   kompetensi profesional   dengan   
melakukan   berbagai   upaya   pengembangan   diri   seperti   : melakukan 
refleksi diri, membuat laporan Penelitian Tindakan Kelas, mengikuti 
berbagai   kegiatan   pelatihan,   workshop,   diklat,   dan   KKG;   3)   ada   
beberapa problematika yang harus guru hadapi dalam upaya mereka untuk 
meningkatkan kompetensi  profesional  antara lain  adalah  keterbatasan  
sarana  dan  prasarana  serta keterbatasan waktu. 
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The  teacher  certification  program  has  been  implemented  since  2007  
after  the issuance  of  Minister  of  National  Education  Regulation  
Number  18   of  2007 concerning Certification for In-service Teachers.          
This certification program is implemented with the aim of increasing 
teacher competence as professional teaching staff.      Based on previous 
research, it was found that some teachers did not make efforts   to   improve   
their   professional   competence   after   passing   certification. Therefore, 
with this research, the researcher wanted to provide an overview of the 
professional competence of certified teachers at SDN 01 Plumbon.  The 
objectives of this study were to: 1) describe the professional competence 
of certified teachers at SDN 01 Plumbon; 2) describe the efforts of 
certified teachers at SDN 01 Plumbon to improve  professional  
competence;  3)  describe  the  problems  faced  by  certified teachers at 
SDN 01 Plumbon in an effort to improve  professional competence.  This 
type of research used in this research is qualitative research.   The 
informants in this study were the principal and 2 class teachers.  The data 
collection techniques used in this study were interview and 
documentation techniques.     The validit y of the data obtained was tested 
using triangulation of techniques and sources.        The analysis technique 
uses data reduction, researchers analyze data about the professional 
competence of certified teachers.      The results of this study indicate 
that: 1) the professional competence of certified teachers at SDN 01 
Plumbon is good enough, this can be seen from their performance that is 
in accordance with their professional demands; 2) teachers at SDN 01 
Plumbon always try to improve professional competence  by doing  
various      self-development  efforts  such  as:  self-reflection, making  
Classroom   Action   Research   reports,   participating  in   various   
training activities,  workshops,  education  and  training,  and  KKG;  3)  
There  are  several problems that teachers must face in their efforts to 
improve professional competence, including limited facilities and 
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